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Abstract
A large number of injections of indomethacin（Indo）leads to acute mucosal lesions similar 
to Crohn’s disease.　Previously, using sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
（SDSPAGE）, we found increased proteins after injections of Indo.　In the present study, we identified 
these proteins and investigated their relationship with inflammation.　Intestinal inflammation 
was induced in male Sprague-Dawley rats by administration of two subcutaneous injections of Indo. 
Components of plasma and protein extracts of liver and intestinal mucosa were separated by SDS-
PAGE, and proteins were detected by Coomassie Brilliant Blue and periodic acid-Schiff（PAS）staining, 
which stains glycoproteins, and identified by western blotting.　The macroscopic inflammation 
score was highest ３ days after the injections of Indo.　Protein bands of ３７５０ kDa detected by PAS 
staining were increased ２ or ３ days of injection. We expected that one of the proteins would be 
alpha-１ acid glycoprotein（AGP）, which is related to inflammation, and this was confirmed by western 
blot.　AGP was increased in the liver, intestinal mucosa, and plasma.　These results suggested 
that AGP could be used as an index of the degree of inflammatory diseases.
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Staining Kit（Thermo scientific）を用いて 
PAS 染色を行い、糖タンパク質を検出した。染
色後のゲルはルミノイメージアナライザー LAS
１,０００plus および Image Reader LAS１０００ Life
（FUJIFILM）を用いて撮影し（Digitaizing 








して Rabbit anti-rat α１-acid glycoprotein
（Life diagnostics）を用い、二次抗体として 
Goat anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody, 
HRP conjugate（Assay designs）を用いた。
ECL Plus（GE Healthcare）により化学発光、
Image Reade LAS１０００ Life（FUJIFILM）を
用いてバンドを検出した後、ImageJ（Rasband, 
W. S., Image J, U.S. National Institutes of 






















































２．CBB 染色および PAS 染色
血漿タンパク質を SDSPAGE により分離し、













Indo 投与前を day０とし、投与１、２、３、７日目の血漿タンパク質を SDSPAGE で分離後、
CBB 染色および PAS 染色を行った。Indo 投与後に ３７～５０kDa 付近のタンパク質の増加がみら
れた。
３．ウエスタンブロッティング
















図３　Indo 投与ラットにおける AGP のウエスタンブロッティング
Indo 投与後のラット血漿タンパク質を SDSPAGE により分離した後、AGP のウエスタンブロッ
ティングを行ったところ、Indo 投与後の群においてバンドが検出され、AGP が増加したことが





































０.０８ mg/dL であり、０.３mg/dL が基準値であ
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